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Resum
Se cita por primera vez para España el Nitidulidae invasor Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851), recientemente 
citado por primera vez de Portugal que ha representado el primer registro europeo de la especie, ampliamente extendida por el continente 
africano e introducida en las Azores, Madeira e islas Hawaii.
Se dan nuevas localizaciones, para Cataluña, de 10 interesantes especies, 6 de las cuales son saproxílicas. Recolectadas en los Parques 
Naturales del Cadí-Moixeró y Montseny, en los Parajes Naturales de l’Albera y Poblet, y en la Reserva Natural de Sebes. 
De todas las especie se da su distribución conocida en el área peninsular y se comenta su biología, de dos se acompaña el habitus.
Palabras clave: Coleoptera, nuevas citas, Almería, Barcelona, Girona y Tarragona, España.
Resum
Primera citació de Phenolia (Lasiodites) limabata tibialis (Boheman, 1851) per a Espanya (Coleoptera: Nitidulidae), i d’altres cole-
òpters nous o interessants per a Catalunya
Es cita per primera vegada per a Espanya el Nitidulidae invasor Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851), recentment 
citat per primer cop de Portugal que ha representat el primer registre europeu de l’espècie, àmpliament estesa pel continent africà i introduïda 
a les Açores, Madeira i illes Hawaii.
Es donen noves localitzacions, per a Catalunya, de 10 interessants espècies, 6 de les quals són saproxíliques. Recollides en els Parcs 
Naturals del Cadí-Moixeró i Montseny, en els paratges naturals de l’Albera i Poblet, i en la Reserva Natural de Sebes.
De totes les espècie es dóna la seva distribució coneguda en l’àrea peninsular i es comenta la seva biologia, de dues s’acompanya l’habitus.
Paraules clau: Coleoptera, noves citacions, Almeria, Barcelona, Girona i Tarragona, Espanya.
Abstract
First record of Phenolia (Lasiodites) limabata tibial (Boheman, 1851) for Spain (Coleoptera: Nitidulidae) and other beetles new or 
interesting for Catalonia
The alien species Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851) (Coleoptera: Nitidulidae) is recorded for first time for Spain, 
recently recorded for Portugal, first european record for this species widely distributed in Africa and introduced in Azores, Madeira and 
Hawaii islands.
New records for Catalonia are given for ten interesting species, six of which are saproxylic, collected in Cadí-Moixerò and Montseny 
Natural Parks, Albera and Poblet Natural Sites and Sebes Natural Reserve.
For all species, known distribution in peninsular area is given, their biology is discussed and habitus of two of them is figured.
Key words: Coleoptera, new records, Almería, Barcelona, Girona and Tarragona, Spain.
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Introducción
Durante estos últimos años se han realizado diferentes 
estudios sobre biodiversidad de coleópteros en general y de 
elementos saproxílicos en particular, en cuatro áreas protegi-
das de Cataluña. Los resultados obtenidos han propiciado la 
realización de numerosos trabajos, tanto para relacionar los 
taxones de cada área, como para comentar las novedades ob-
tenidas para Cataluña y la Península Ibérica, así como para 
valorar el estado de conservación de los bosques estudiados.
En el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera (Gi-
rona) desde el año 2000 hasta el presente se han llevado a 
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cabo recolecciones sistemáticas en el área protegida, los prin-
cipales resultados obtenidos quedaron reflejados en Viñolas 
et al. (2012b), en la nota también se comentan las caracterís-
ticas de la zona, climatología, geología, vegetación, et. 
En el Parque Natural del Cadí-Moixeró (Barcelona, Giro-
na, Lleida) se realizaron estudios sobre la biodiversidad de 
coleópteros desde el año 2007 al 2010, y en el 2014 se ha 
llevado ha cabo, en la zona centro sur del Parque, un estudio 
sobre valorización de los coleópteros saproxílicos. Todo ello 
ha culminado con la confección del catálogo de los coleópte-
ros del Parque (Viñolas et al., 2014c) en el que se relacio-
nan un total de 901 taxones. En el mismo también se dan las 
características de la zona, la fisionomía de la vegetación, el 
arbolado dominante y se enumeran las especies descritas del 
mismo, así como la de los elementos saproxílicos existentes 
en el área.
En el Parque Natural del Montseny (Barcelona, Girona) se 
realizaron una serie de campañas de recolección, durante los 
años 2008 al 2010, en 12 parcelas de 5 diferentes modelos de 
bosque, catalogando un total de 784 taxones (Viñolas et al., 
2008, 2009a, b, 2011, 2012a).
En el Paratge Natural d’Intères Nacional de Poblet (Tarra-
gona) se realizaron dos estudios, por diferentes motivos, en 
la pequeña área de la casa forestal del Tillar durante los años 
2011 y 2012. Los resultados obtenidos fueron excelentes te-
niendo en cuenta el reducido tamaño del área prospectada, 
325 taxones, muchos de ellos de gran interés; los resultados 
del año 2011 quedaron reflejados en Viñolas et al. (2013).
En Viñolas (2009, 2010), Viñolas & Recalde (2014) y 
Viñolas et al. (2014a, b) se han ido referenciando las nove-
dades que ha surgido del material recolectado pendiente de 
estudio. También de todas las zonas estudiadas se ha retirado 
madera muerta que se ha colocado en diferentes recipientes, 
obteniendo así una serie de nuevos taxones por emergencia.
En la presente nota se cita por primera vez de España, 
el Nitudilidae invasor, Phenolia (Lasiodites) limbata tibia-
lis (Boheman, 1851) localizado en Almería y se relacionan 
una serie de interesantes especies obtenidas por emergencia 
y otras que estaban pendientes de estudio de las zonas antes 
citadas. De todas se da su distribución geográfica y biología.
Relación de especies
Familia Histeridae
Subfamilia Abraeinae MacLeay, 1819
Tribu Teretriini Bickhardt, 1914
Teretrius (Teretrius) fabricii Mazur, 1972
Teretrius fabricii Mazur, 1972. Polkie Pismo Entomologicz-
ne, 42: 137
Material estudiado
1 ex., 21-VII-2013, El Tillar, Vimbodí i Poblet, muntanyes de 
Prades, Tarragona, J. Soler & J. Muñoz leg. Con trampa de 
interceptación de vuelo.
Especie citada en la Península Ibérica de Ponferrada 
(León) y genéricamente de Portugal (Yélamos, 2002), siendo 
la presente la primera para Cataluña, cita muy alejada de las 
otras conocidas, lo que hace suponer su futura localización 
en otras zonas ibéricas.
Según Yélamos (2002) vive a expensas de las larvas de 
xilófagos, Ptinidae y Bostrichidae preferentemente.
Familia Buprestidae Leach, 1815
Subfamilia Buprestinae Leach, 1815
Tribu Melanophilini Bedel, 1921
Phaenops sumptuosus (Abeille de Perrin, 1904)
Melanophila sumptuosa Abeille de Perrin, 1904. Boletin de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, 4: 214
Material estudiado
1 ♂ y 2 ♀, 15-VI-2014, barranc del Tillar, 632 m, Vimbodí i 
Poblet, muntanyes de Prades, Tarragona, J. Soler & J. Muñoz 
leg. Ex-larva en Pinus nigra.
Especie sólo conocida de la Península Ibérica, mitad ori-
ental, y de una pequeña área del sur de Francia. Taxón con 
pocas citas ibéricas, conocido de: Ávila, Cuenca, Girona, 
Gra nada, Jaén, Madrid, Málaga y ahora de Tarragona. Citado 
por primera vez de Cataluña por Arnáiz & Bercedo (2004) 
de Albanyà (Girona), siendo la de Tarragona la segunda para 
dicha comunidad.
Según Verdugo (2005) la larva de la especie se desarrolla 
preferentemente en Pinus nigra y también en P. sylvestris en 
zonas donde no se localiza el primero.
Familia Ptinidae Latreille, 1802
Subfamilia Eucradinae LeConte, 1861
Tribu Hedobiini White, 1982
Ptinomorphus angustatus (C. N. F. Brisout de Barneville, 
1862)
Hedobia angustata C. N. F. Brisout de Barneville, 1862. 
Annales de la Société Entomologique de France, (4) 1 
(1861): 602
Material estudiado
4 ex. 20-IV-2014, 632 m, barranc del Tillar, Vimbodí i Po-
blet, muntanyes de Prades, Tarragona, J. Soler & J. Muñoz 
leg. Ex-larva en Quercus ilex.
Especie sólo conocida en el área peninsular de dos provin-
cias, Girona (l’Albera) (Español, 1992) y Cádiz (Los Barri-
os y arroyo Jaral (Los Barrios)) (Viñolas & Verdugo, 2009, 
2012), a las que podemos añadir Tarragona (Vimbodí i Po-
blet).
La larva se desarrolla en las ramas muertas de diferentes 
tipos de arbolado, conocida de Quercus suber, Quercus ilex, 
Ce ratonia siliqua y Pistacia lestiscus (Viñolas & Verdugo, 
2012).
Familia Cleridae Latreille, 1802
Subfamilia Clerinae Latreille, 1802
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Opilo lencinai Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2011
Opilo lencinai Bahillo de la Puebla & López-Colón, 2011. 
Heteropterus Revista de Entomología, 11 (1): 22
Material estudiado
1 ♂ y 1 ♀, 15-VI-2014, 632 m, barranc del Tillar, Vimbodí i 
Poblet, muntanyes de Prades, Tarragona, J. Soler & J. Muñoz 
leg. Ex-larva en Pinus nigra.
Especie descrita y sólo conocida de Cuenca (Albendea, 
Sotorribas), Guadalajara (Cantalojas, Semillas) y Murcia 
(Ju mi lla, Moratalla) (Bahillo de la Puebla & López-Colón, 
2011). Los ejemplares de Vimbodí i Poblet (Tarragona) son 
la primera cita de la especie para Cataluña.
Predador de xilófagos.
Familia Nitidulidae Latreille, 1802 (Fig. 1)
Subfamilia Nitidulinae Latreille, 1802
Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851)
Soronia tibialis Boheman, 1851. Insecta Caffraria annis 
1838-1845. Pars I, Fasciculus 2: 568
Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851): Ki-
rejtshuk & Kvamme, 2002: 46
Material estudiado
3 ♀:  2 ♀,18-X-2014, 237 m. Rambla de Tabernas, Rioja, 
Almería, J. Muñoz leg. Con trampa de luz UV; 1 ♀, 18-X-
2014, 237 m. Rambla de Tabernas, Rioja, Almería, J. Muñoz 
leg. En dátiles podridos.
Especie ampliamente extendida por el continente africano 
citada de: Botsuana, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, 
Etiopía, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, 
Malaui, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, República 
Democrática del Congo, República de Sudáfrica, Tanzania, 
Togo, Uganda y Zimbabue (Kirejtshuk & Kvamme, 2002), 
introducida desde hace muchos años en las Açores y Madei-
ra (Serrano & Borges, 1987; Kirejtshuk, 1996) y Ewing & 
Cline (2004) confirman las citas de las islas Hawaii. Baena 
& Zuzarte (2012) la citan de Portugal (Alto Alentejo y Es-
tremadura), primeras citas para el continente europeo. Los 
ejemplares de Almería son la primera cita, de esta especie 
invasora exótica, para España.
Se localiza en hojarasca, hongos, fruta en descomposición 
y en líquidos en fermentación. Serrano & Borges (1987) indi-
can su presencia en la fruta, Delobel & Tran (1993) la indican 
de la mandioca, uno de los ejemplares capturados en Almería 
lo fue sobre dátiles podridos junto a otros dos Nitudilidae, 
Urophorus (Anophorus) humeralis (Fabricius 1798) y Epu-
raea (Haptoncus) luteola Erichson 1843.
Familia Melandryidae Leach, 1815
Subfamilia Melandryinae Leach, 1815
Tribe Orchesiini Mulsant, 1856
Orchesia (Orchesia) micans (Panzer, 1793)
Hallomenus micans Panzer, 1793. Faunae insectorum ger-
manicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft, 16: 18
Material estudiado
1 ex., 23-VIII-2014, 1250 m, prat Terrer, Guardiola de Ber-
guedà, Barcelona, J. Soler & J. Muñoz leg. Con trampa de 
interceptación de vuelo.
Especie común conocida de Europa, Siberia occidental, 
norte de África y región afrotropical. En la Península Ibéri-
ca se ha citado de Cádiz, Ciudad Real, Barcelona, La Rioja, 
Málaga, Navarra y Portugal (Recalde Irurzun & Pérez-Mo-
reno, 2011). De Cataluña sólo se había citado de Argentona 
(Barcelona), siendo la de Guardiola de Berguedà (Barcelo-
na), Parque Natural del Cadí-Moixeró, la segunda para dicha 
comunidad.
Se desarrolla en diferentes hongos que fructifican sobre 
árboles muertos de Fagus sylvatica, Fraxinus sp., Juglans re-
gia, Pinus sp., Quercus sp., Ulmus sp., etc. (Recalde Irurzun 
& Pérez-Moreno, 2011).
Familia Zopheridae Solier, 1834
Subfamilia Colydiinae Erichson, 1842
Tribu Synchitini Reitter, 1911
Synchita separanda (Reitter, 1882)
Ditoma separanda Reitter, 1882. Verhandlungen des Natur-
forschenden Vereines in Brünn, 22 (1881):126
Figura 1. Habitus de Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 
1851), de la Rambla de Tabernas, Rioja, Almería. 
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Material estudiado
1 ex., 06-IX-2014, 1430 m, baga de Gresolet, Saldes, Barce-
lona, J. Soler & J. Muñoz leg. Con trampa de interceptación 
de vuelo.
La primera citación ibérica de la especie fue de Selva de 
Oza, valle de Hecho (Huesca) (Rosa & Marín, 2009; Viñolas 
& Verdugo, 2011). Recalde Irurzun & San Martín Moreno 
(2008) habían indicado su presencia en Navarra en el infor-
me de los coleópteros saproxílicos del Parque Natural del 
Señorío de Bertiz. Siendo la de Saldes (Barcelona), Parque 
Natural del Cadí-Moixeró, la tercera cita peninsular y la pri-
mera para Cataluña.
Todas las citas peninsulares, incluyendo ésta, se han loca-
lizado en bosques de Fagus sylvatica.
Familia Tenebrionidae
Subfamilia Allecullinae
Tribu Allecullini
Mycetochara (Ernocharis) quadrimaculata (Latreille, 1804)
Helops quadrimaculatus Latreille, 1804. Histoire naturelle, 
genéral et particulière des crustacés et des insectes. Tome 
troisième: 349
Material estudiado
6 ex.: 5 ex., 03-VII-2010, 545 m, Riells, Riells i Viabrea, PN 
Montseny, Girona, J. Muñoz & J. Soler leg. Con trampa de 
interceptación de vuelo; 1 ex., 21-V-2011, la Maquina Vella, 
l’Albera, la Jonquera, Girona, J. Muñoz & J. Soler leg. Con 
trampa de interceptación de vuelo. 
Novák & Petterson (2008) dan la siguiente distribución 
de la especie: Austria, Bosnia, Croacia, Eslovaquia,  Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Rumania, Rusia, Serbia y Turquía, no 
citándola de la Península Ibérica. Pérez Moreno & Moreno 
Grijalba (2009) la citan de La Rioja (Sierra de Cebollera), 
Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2012) la mencionan 
de Navarra (Irañeta, Garralda) y Micó et al. (2013) la citan 
del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real). La especie 
no había sido registrada en Cataluña, siendo las citas del Par-
que Natural del Montseny y de l’Albera (Girona) las prime-
ras para esta comunidad.
Especie saproxilófaga, habita bajo la corteza y en la ma-
dera en descomposición de diversas especies de frondosas 
(Pérez Moreno & Moreno Grijalba, 2009; Recalde Irurzun & 
San Martín Moreno, 2012).
Mycethocara (Mycetochara) axillaris (Paykull, 1799)
Cistela axillaris Paykull, 1799. Fauna Suecica. Insecta. To-
mus II: 123
Material Estudiado
9 ex.: 1 ex., 10-IV-2004, Reserva Natural de Sebes, Flix, 
Tarragona, A. Viñolas leg. Con trampa de luz UV; 2 ex., 15-
VI/27-VII-2012, 895 m, casa forestal del Tillar, Vimbodí i 
Poblet, muntanyes de Prades, Tarragona, F. Benvenuti leg. 
Con trampa de interceptación de vuelo; 3 ex., 06-VII-2013, 
895 m, casa forestal del Tillar, Vimbodí i Poblet, muntanyes 
de Prades, Tarragona, A. Viñolas leg. Batiendo árboles; 2 ex., 
10-VII-2013, 895 m, casa forestal del Tillar, Vimbodí i Po-
blet, muntanyes de Prades, Tarragona, A. Viñolas leg. Con 
trampa de luz UV; 1 ex., 27-VII-2013, 895 m, casa forestal 
del Tillar, Vimbodí i Poblet, muntanyes de Prades, Tarrago-
na, J. Muñoz & J. Soler leg. Con trampa de interceptación de 
vuelo.
Especie de amplia distribución europea, conocida de: Ale-
mania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa, 
Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania y Siberia (Novák 
& Petterson, 2008). No hemos podido localizar ninguna cita 
ibérica, por lo que creemos que éstas de Tarragona (Flix y 
Vimbodí i Poblet) son las primeras para la Península Ibérica.
Especie saproxílica con los mismos hábitos que la ante-
rior.
Familia Cerambycidae Latreille, 1802
Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1802
Tribu Clytini Mulsant, 1839
Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1836)
Clytus cinerea Laporte & Gory, 1836. Monographie du genre 
Clytus: 68
Material estudiado
2 ♂ y 2 ♀, 15-VI-2014, El Tillar, 895 m, Vimbodí i Poblet, 
muntanyes de Prades, Tarragona, J. Soler & J. Muñoz leg. 
Ex-larva en Quercus ilex.
Interesante especie saproxílica presente en la European 
Red List of Xaproxylic Beetles (Nieto & Alexander, 2010) 
con la categoría «DD». Citada por Sama & Löbl (2010) de 
España, Francia, Italia, Grecia y Ucrania. Conocida de un 
reducido número de localidades ibéricas (González et al., 
2007), de Cataluña se ha citado de Barcelona (el Brull), Giro-
na (la Jonquera, Montseny, Riells i Viabrea, Viladrau) y Llei-
da (Àger, Pavia, Vilamitjana) (González et al., 2007; Viñolas 
et al., 2012a, b), y con la presente de Tarragona (Vimbodí i 
Poblet).
Poco se sabe sobre la biología de la larva, todos los ejem-
plares de Barcelona y Girona se capturaron con trampas de 
interceptación de vuelo, excepto los del Brull (Montseny) y 
los de Tarragona que se obtuvieron ex-larva de ramas muer-
tas de Quercus ilex.
Familia Curculionidae Latreille, 1802
Subfamilia Platypodinae Shuckard, 1840
Tribu Platypodini Shuckard, 1840
Treptoplatypus oxyurus (Dufour, 1843) (Fig. 2)
Platypus oxyurus Dufour, 1843. Bulletin de la Société des 
Sciences, Letres et Arts de Pau: 92
Material estudiado
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1 ♂, 06-IX-2014, 1430 m, baga de Gresolet, Saldes, Barce-
lona, J. Soler & J. Muñoz leg. Con trampa de interceptación 
de vuelo.
Especie con muy pocas localizaciones ibéricas, todas 
ellas de los Pirineos de Barcelona, Huesca y Lleida. Español 
(1964) la cita de Caldes de Boí y de Estany Llong, Parque Na-
cional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (Español & 
Viñolas, 1992), ambas localidades de la provincia de Lleida. 
Gil Sánchez & Pajares Alonso (1986) la citan de Jaca (Hues-
ca). La de Saldes (Barcelona) es la tercera para Cataluña.
Español (1964) indica que es una especie asociada a los 
bosques de Abies sp., Gil Sánchez & Pajares Alonso (1986) 
indican que los ejemplares de Huesca fueron capturados en 
Abies alba y Lombardero & Fernández de Ana Magán (1997) 
la relacionan con las coníferas. Curiosamente el ejemplar de 
Saldes, Parque Natural del Cadí-Moixeró fue recolectado 
mediante una trampa de interceptación de vuelo situada en 
un hayedo, sin presencia cercana de Abies ni de otras conífe-
ras. En el lugar de captura, aparte de hayas, solo se encuen-
tran algunos ejemplares dispersos de Acer opalus.
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